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Застапеност на пациенти со хронична 
опструктивна белодробна болест и 
рехабилитација
НАЦЕ АТАНАСОВ, ДОЦ. Д-Р ДАНЧЕ ВАСИЛЕВА 
УНИВЕРЗИТЕТ “Гоце Делчев”- Штип ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
Цел
Да се види застапеноста на хроничната опструктивна белодробна болест 
(ХОББ) во Клиничката Болница во Штип во периодот од почетокот на 2015 и крајот 
на 2017 година, притоа прикажувајќи го вкупниот број на случаи поединечно за 
секоја година, вредноста на болничките денови и половата дистрибуција.
Материјали и методи 
Статистичките податоци се земени од Центарот за Јавно Здравје во Штип. 
Пријавените случаи се пациенти во Клиничката Болница во Штип. Податоците се 
обработени епидемиолошки, дескриптивно и статистички. Оваа истражување е 
спроведено за период од три години и резултатите се прикажати табеларно и 
графички. Изборот на пациентите е според основната дијагноза за ХОББ болест 
(МКБ – ј44) и не се вклучени стандарди за исклучување на пациентите според 
настанатите компликации. 
Заклучок
Од оваа истражување заклучуваме 
дека бројот на заболени од ХОББ расте 
линеарно со порастот на возраста, од 
каде што најпогодени се пациентите 
над 74 години. Хроничната опструктивна 
белодробна болест е почеста кај 
мажите, отколку кај жените. 
Мултидисциплинарниот пристап од 
фармаколошка и физикална терапија 
значително влијае во подобрувањето на 
комплетната здравствена состојба кај 
заболните. 
Резултати 
Според направеното истражување за 
бројот на пациенти со хронична 
опструктивна белодробна болест, 
добивме резултати кои покажуваат 
дека бројт на мажи за 2015, 2016 и 2017 
година кои боледувале од ХОББ е 210 
односно 60.5% од вкупниот број, а 
бројот на жени е 137 или 39.4% од 
вкупниот број.
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